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 : الملخص
نطرح في هذه الدراسة إشكالية تتعلق بنوعية التحديات التي تواجه مهنة األستاذ الجامعي في الجزائر وتحول دون تبنيه لسلوك المواطنة 
أستاًذ  385استبيان احتوى على محاور مرتبطة بحوافز سلوك المواطنة التنظيمية شارك فيه التنظيمية بشكل أكبر، وتم لهذا الغرض نشر 
توصلت الدراسة إلى أن األستاذ الجامعي الجزائري يميل لتبني سلوك المواطنة  مؤسسة جامعية جزائرية. 72من مختلف الرتب ينتمون لـ 
مل المحفزة من جهة، لكن مع وجود مجموعة من العوائق على عدة مستويات التنظيمية بمستويات متوسطة وهذا بالنظر لتوفر بعض العوا
 من جهة ثانية، حيث تم تقديم مجموعة من التوصيات من أجل تجاوزها. 
 .الجزائرية الجامعة ؛التنظيمية الثقافة ؛التنظيمية المواطنة سلوك الكلمات المفتاحية:
. JEL :M14، D23رموز تصنيف 
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In this study, we address the issue related to the challenges that oppose the profession of university 
teaching in Algeria in order to adopt more the organizational citizenship behavior (OCB), for this purpose, 
a questionnaire was published containing themes related to the incentives to OCB, in which 385 teachers 
of different degrees belonging to 72 Algerian university institutions participated. We have found that the 
Algerian university teacher tends to adopt the OCB but at average levels, this is due to the availability of 
certain enabling factors but with a multitude of obstacles at several levels, we have presented a set of 
recommendations to overcome them. 
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 مقدمة 
سلوك المواطنة التنظيمية أو العمل التطوعي داخل المؤسسة بشكل عام مظهرا مثيرا لالهتمام يميز العالقة  يعتبر 
بين فئة من الموظفين مع مؤسستهم، وتختلف األسباب الدافعة لذلك باختالف طبيعة المؤسسة وأهدافها، فهي قد تسعى 
تالف طبيعة األفراد العاملين لديها ودرجة اندماجهم لتحسين أدائها أو تسعى للتعامل مع ظروف طارئة، وكذلك باخ
  مع توجهاتها وإيمانهم برسالتها.
بالنظر ألهميته، نال هذا المظهر المتعلق بمجال الموارد البشرية حقه من الدراسة عند المجتمع العلمي، وهذا يبرز 
ثالثة عقود، ال سيما عند مؤسسات الوظيف بشكل جلي من خالل الدراسات العلمية التي تطرقت إليه منذ أكثر من 
 العمومي التي تتميز بتراجع الوالء الوظيفي مقارنة بالمؤسسات الخاصة.
غيرها من المؤسسات، تعتبر المؤسسة الجامعية الجزائرية بيئة مناسبة تتعدد وتنتشر فيها مظاهر األعباء المهنية ك
ة التنظيمية، بل أن مظهرا من هذه المظاهر برزت أهميته بشكل لألستاذ الجامعي التي تندرج في خانة سلوك المواطن 
واضح عندما واجهت الجامعة ظروفا أعاقت السير الطبيعي لعملها وعطلت بشكل كلي سير الدروس الحضورية العادية 
 بالنظر للتهديدات الصحية.
د فئة من األساتذة الذين سعوا لكن في الوقت الذي شهد فيه هذا الظرف تناميا ملحوظا لثقافة العمل التطوعي عن
بصفة إرادية لمواكبة الظرف الطارئ عن طريق المساهمة في تسيير العملية البيداغوجية عبر وسائل إلكترونية، شهد 
بالمقابل تسجيل غياب واسع لكثير من األساتذة في هذه العملية االستثنائية، حيث ظل األستاذ الجامعي الجزائري في 
حتى بين الدول العربية من حيث المشاركة في نشر الدعائم اإللكترونية، وهذا يعطي انطباعا مرتبة ضمن األضعف 
قد تعاني من نفس الضعف وبأن سلوك  الجزائرية  الجامعية  المؤسسة  التطوعي داخل  للعمل  األشكال األخرى  بأن 
 المواطنة التنظيمية في هذه المنظمة الهامة والحساسة يواجه عراقيل كثيرة.
"ما هي من خالل ما تقدم، نصل إلى طرح إشكالية الدراسة على شكل السؤال الرئيسي التالي:  : ية الدراسةإشكال
التحديات التي تواجه مهنة األستاذ الجامعي الجزائري في شتى أنحاء البالد، والتي تحول دون تبنيه لسلوك المواطنة 
 مختلف رتبه؟" التنظيمية بشكل كاف، وهذا من وجهة نظر األستاذ الجامعي ب
 ألسئلة الفرعية اآلتية: الإلجابة عن هذا السؤال الرئيسي، نجيب عن 
 ما هي نظرة األستاذ الجامعي الجزائري لسلوك المواطنة التنظيمية وما مدى اندماجه فيه؟  -
 هل يعتبر متغير الرضا الوظيفي معيقا لرغبته في تبني سلوك المواطنة التنظيمية؟  -
 لتنظيمي معيقا لرغبته في تبني سلوك المواطنة التنظيمية؟ هل يعتبر متغير الوالء ا -
 هل يعتبر متغير النمط القيادي والعدالة التنظيمية معيقا لرغبته في تبني سلوك المواطنة التنظيمية؟  -
 هل يعتبر متغير الثقافة التنظيمية معيقا لرغبته في تبني سلوك المواطنة التنظيمية؟  -
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الدراسة األساسية اآلتية: : فرضيات  الفرضية  نقدم  الدراسة  السؤال األساسي إلشكالية  واجه األستاذ ي لإلجابة عن 
الجامعي الجزائري مجموعة من التحديات تحول دون تبنيه بشكل كامل لسلوك المواطنة التنظيمية، بعضها متعلق 
 بجوانب ذاتية ومعظمها مرتبط بالبيئة الجامعية الجزائرية. 
 أجل التحقق من صحة الفرضية األساسية اختبار الفرضيات الفرعية اآلتية: نقترح من  
 يميل األستاذ الجامعي الجزائري بشكل عام لتبني سلوك المواطنة التنظيمية لكن بمستويات متوسطة. -
 ال يعد الرضا الوظيفي عائقا أمام رغبة األستاذ الجامعي الجزائري لتطوير سلوك المواطنة التنظيمية. -
 د الوالء التنظيمي عائقا أمام رغبة األستاذ الجامعي الجزائري لتطوير سلوك المواطنة التنظيمية.ال يع -
يعاني النمط القيادي والعدالة التنظيمية من بعض االختالالت التي تمثل عائقا أمام رغبة األستاذ الجامعي الجزائري  -
 لتطوير سلوك المواطنة التنظيمية.
د - التنظيمية  الثقافة  أمام رغبة تعاني  عائقا  تمثل  التي  االختالالت  من بعض  الجزائرية  الجامعية  المؤسسة  اخل 
 األستاذ الجامعي الجزائري لتطوير سلوك المواطنة التنظيمية.
تكمن أهمية هذه الدراسة في ارتباطها بمؤسسة بالغة األهمية والحيوية وهي الجامعة، حيث  : أهمية الدراسة وأهدافها
أستاذا جامعيا من  385الحصول على آراء ا وقد تم لهذا الغرض ها على دراسات كافية تخصلم نقف خالل أبحاثن
من خالل هذه الدراسة  سعينا، حيث البالدمؤسسة جامعية جزائرية من شتى أنحاء  72مختلف الرتب ينتمون إلى 
 نتائج منها:  لتحقيق
 التنظيمية داخل مؤسسته الجامعية؛ معرفة نظرة األستاذ الجامعي الجزائري لسلوك المواطنة  -
 الوقوف على حجم الحوافز والمعوقات لسلوك المواطنة التنظيمية بالنسبة لألستاذ الجامعي الجزائري؛  -
 وتوصيات لتنمية سلوك المواطنة التنظيمية عند األستاذ الجامعي الجزائري؛  توجيهاتقديم ت -
 تقديم مرجعية لدراسات مستقبلية حول نفس الموضوع. -
تم في هذه الدراسة االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وصفي باعتبار تطرق الدراسة لجوانب  :هجية الدراسةمن
متعلقة بمفهوم المواطنة التنظيمية وبمهنة األستاذ الجامعي الجزائري، وتـحليلي بالنظر العتماد الدراسة على معطيات 
 بأدوات متخصصة لإلجابة على فرضيات الدراسة.ناتجة عن استبيان، تم تحليلها إحصائيا 
بمؤسسة وبوظيفة لها خصوصيات تميزها عن غيرها بما في ذلك  اإلشكالية المطروحةتتعلق  : الدراسات السابقة
مفهوم المواطنة التنظيمية الذي يكتسب أشكاال مغايرة، لذلك حرصنا على استقصاء بعض الدراسات التي بحثت في 
تنظيمية لكن مع االقتصار على المؤسسة الجامعية، باعتبار أن اإلسقاط قد يكون غير صالح إذا مسألة المواطنة ال
تم االعتماد على نماذج لمؤسسات من نوع مختلف، وقد وقفنا على شح الدراسات التي تكلمت في هذا الموضوع على 
، (336، صفحة 2011)آل زاهر، المستوى العربي والوطني على حد سواء وهي نفس المالحظة التي وقف عليها 
 وهذه قائمة لبعض الدراسات التي اطلعنا عليها وهي على صلة بالموضوع: 
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الجامعي: دراسة  األستاذ أداء على  التنظيمية المواطنة سلوكيات أثر بعنوان:  ( 2020)زروخي و قطاف، دراسة  -
 أثر   إبراز   إلى  الدراسة  هدفت  ،بوعريريج  برج  بجامعة   التسيير  وعلوم  والتجارية  االقتصادية  العلوم  بكلية  ميدانية
من خالل معالجة الكلية  ألساتذة والبحثي التدريسي األداء مستوى  بأبعادها على التنظيمية المواطنة سلوكيات ممارسة
توصلتصالحة  استمارة    43 البحث.  عينة  استرجاعها من  العينة  أن  إلى  الدراسة  تم  أن مستويات   أفراد  يعتبرون 
 إيجابية  تأثير عن وجود عالقةكشفت و  مرتفعة، البحثيو  التدريسيئهم أداومستويات  التنظيمية لمواطنةل تهمممارس
 بينهما. ومعنوية
، هدفت هذه الجزائري  قيم المواطنة التنظيمية لدى األستاذ الجامعيبعنوان:  ( 2019)ضبع و بن كيحول، دراسة  -
الدراسة إلى التعرف على سلوك المواطنة التنظيمية لدى األستاذ الجامعي، وكيفية تنميته لديه بتجاوز معوقاته، من 
واستخدمت المنهج الوصفي في سرد المعلومات لكنها أغفلت الجانب الميداني واقتصرت على خالل تقديم مقترحات، 
 اإلطار النظري.
التأثيرات المحتملة لبعض أبعاد الثقافة التنظيمية في سلوك المواطنة بعنوان:  (2019)باصور و عبد هللا، دراسة  -
، حيث هدفت الدراسة إلى ميدانية آلراء عينة من أساتذة كلية العلوم االقتصادية بجامعة المديةالتنظيمية: دراسة 
تحديد مستوى الثقافة التنظيمية السائدة فيها، واختبار تأثيرها على سلوك المواطنة التنظيمية، من خالل إجراء استبيان 
ُبعَدْي الثقة والممارسات متوسط وأن  فة التنظيمية وأظهرت النتائج أن مستوى الثقا فردا، 52على عينة متكونة من 
 سلوك المواطنة التنظيمية.أكبر من أجل رفع مستوى بشكل  انؤثر ي اإلدارية
، دراسة تقييم سلوك المواطنة التنظيمية لدى أساتذة التعليم الجامعيبعنوان:  (2017)نقبيل و خالدي،  دراسة -
المنهج الوصفي االستطالعي المقارن بتوزيع استبيان على عينة من  أستاذا تم اختيارهم بطريقة  53اعتمدت على 
رقلة، هدفت لمعرفة مستوى ممارسة األستاذ الجامعي لسلوك المواطنة التنظيمية، و عرضية من بين أساتذة جامعة 
 .مرتفعة بوتيرةممارسته  يؤكدون وتوصلت إلى أن نسبة كبيرة من أفراد العينة 
الجامعات بعنوان:    (2016)مشمش،  دراسة    - في  العليا  اإلدارة  أعضاء  لدى  التنظيمية  المواطنة  سلوك  واقع 
، هدفت الدراسة إلى الكشف عن ممارسة الفلسطينية بقطاع غزة من وجهة نظر العاملين في الوظائف اإلشرافية
 289سلوك المواطنة التنظيمية عند هذه الفئة، حيث استخدمت المنهج الوصفي من خالل استبيان لعينة متكونة من 
 فردا وكشفت أن أبعاد سلوك المواطنة التنظيمية متوفرة بدرجة كبيرة لديهم.
ميدانية،  بدراساتلتنظير بينما حاولت أخرى القيام ما يالحظ من خالل هذه الدراسات أن بعضها يقتصر على ا
ن تكون أل ترتقيوقد سعت لإلحاطة بمدى ممارسة األستاذ والموظف بصفة عامة للسلوكيات التطوعية إال أنها ال 
الجزائرية مقنعة وإإجابة   الحالة  الجامعات  بشكل عام  سقاطا صحيحا على  في  التي أجريت  الدراسات  ذلك  بما في 
 .لجدلالجزائرية والتي نعتقد أنها أعطت نتائج قابلة ل
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 اإلطار النظري للدراسة 
 المواطنة التنظيمية: 
وقد بين أن الرضا عن  Dennis Organتطور مفهوم المواطنة التنظيمية في نهاية السبعينيات بفضل مفهومها: 
 (Organ, 1988) وعرفها ، مساعدة الزمالء والشركاء في العمل وفي ميولهم للتعاون ل  رغبة األفراد العمل يؤثر في 
سلوك تطوعي يقوم به الفرد خارج حدود دوره الرسمي ومتطلبات وظيفته، وال تشمله قوانين المنظمة الخاصة بأنها: "
سلوك غير اعتيادي ال يعد جزءا من متطلبات العمل أنها: "  (Robbins, 2001) ذكربينما  ،بالمكافآت والترقيات"
 الرسمي، وهو يؤدي إلى فاعلية المؤسسة".
من التعريفين السابقين وغيرهما مما تم اقتراحه في مجتمع الدارسين، يتبين أن المواطنة التنظيمية هي: سلوك زائد 
مية ال يقع تحت متطلبات العمل األساسية، فهي سلوك تطوعي يقوم به الفرد نتيجة إحساسه باالنتماء عن المهام الرس
 لهذه المؤسسة، ال يحصل على مكافأة حيال قيامه به، كما أنه ال يعاقب إذا لم يفعله.
 يترتب عن سلوك المواطنة التنظيمية:  (Podsakoff & MacKenzie, 1989)وفقا لما ذكره المؤلفان أهميتها: 
 زيادة مستوى الحماس في األداء وفي اإلنتاجية مما يقود لتخفيف العبء المادي عن المؤسسات؛  -
 رفع مستوى الرضا الوظيفي وشعور األفراد باالنتماء للمؤسسة والتقليل من مستوى التسرب الوظيفي؛  -
 من حيث اختيار الفرد لنوع النشاط الذي يرغب في المشاركة فيه؛  إتاحة شكل من أشكال الحرية -
 توطيد العالقات بين األفراد والجماعات، مما ينعكس ايجابيا على األداء. -
لتفسير الظاهرة  محركات لهذه إيجاد دراساتهم في الباحثين من  العديد حاول العوامل المؤثرة في دعمها وتنميتها:
 بين مجتمع الدارسين على العوامل اآلتية: شبه إجماع عها، وقد حصل أو تراجأسباب تطورها 
هو الحماس الذي ينشأ لدى العامل من شعور إيجابي تجاه وظيفته، ورضا الفرد في المنظمة الرضا الوظيفي:  .1
عليه بشكليه المادي والمعنوي، فإذا ينشأ من عوامل عديدة غير أن العامل األساسي هو حجم الجزاء الذي يحصل 
 كان الجزاء الذي يحصل عليه مساويا أو يفوق ما ينتظره، فإن الفرد يكون راضيا والعكس بالعكس.
خالص الموظف لعمله ومنظمته، والتزامه بتحقيق أهدافها، "إ بأنه: (1997)الصحاف، عرفه  الوالء التنظيمي: .2
 عنه االلتزام بالسلوك الوظيفي المثالي، فالوالء التنظيمي قيمة نفسية للعامل تؤثر في سلوكه".ينتج 
تسمح القيادة اإلدارية الصحيحة ببناء سياسة تنظيمية قائمة على العدالة وإعطاء النمط القيادي والعدالة التنظيمية:  .3
المستويات ودعم ياألسوة وتشج في كل  التطوع  الرؤساء ع سلوكيات  التنظيمية عند  المواطنة  الموظفين، فسلوك 
 ينعكس حتما على المرؤوسين باالستلهام، وإحساس الموظف بدعم منظمته له يحفزه للعطاء.
التنظيمية:   .4 داخل الثقافة  السائدة  والقواعد  والممارسات  والمبادئ  والمعتقدات  القيم  مجموع  المفهوم  هذا  يغطي 
)آل     لى جميع السلوكيات بين أعضائها، بما في ذلك المواطنة التنظيمية، وذكرالمنظمة، وهي تؤثر بشكل عام ع 
: "أصبح واضحا أن الثقافة التنظيمية شرط مهم لتعزيز سلوكيات المواطنة التنظيمية، ( 336، صفحة 2011زاهر، 
 المشترك تشجع األفراد على العمل بشكل تلقائي".فالمؤسسات ذات قيم قوية في التعاون والعمل 
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عوامل مؤثرة أخرى مثل السن واألقدمية  (20، صفحة 2019)ضبع و بن كيحول، كذلك أضاف باحثون من بينهم 
 الذات.والعوامل الذاتية المرتبطة بالفرد كالعوامل الثقافية والعوامل النفسية وحب إثبات 
قد تعاني المنظمة من عوائق تحول دون تبني سلوكيات المعوقات والمشاكل التي تواجه سلوك المواطنة التنظيمية: 
 : وهذا حين تفتقر اإلدارة إلى  ( 224، صفحة 2016)مناصرية و بن ختو، المواطنة 
 المنظمة، مما يولد لدى الفرد شعورا بالظلم؛ العدالة التنظيمية بين جميع أفراد  -
 حسن التسيير، مما يؤثر في نفسية العاملين ويقود للتهرب من المسؤولية وقلة الرضا الوظيفي؛  -
الحوافز المادية والمعنوية وعدم إشباع حاجات العمال الفردية والشخصية واالجتماعية مع تجاهل ظروف العامل  -
 ؛ وعدم التكفل الصحي واالجتماعي
 األمان داخل التنظيم، حيث العامل مهدد في أية لحظة بالعزل والتوقيف دون سابق إنذار؛  -
 التجانس بين األفراد لعدة اعتبارات، كاختالف القيم، العادات، المستوى التعليمي، نمط الشخصية؛  -
 أواصر تنظيمية قوية.روح التعاون والتشارك، وعدم الشعور بأن المنظمة بمثابة األسرة التي تربطهم بها  -
 
 األستاذ الجامعي الجزائري 
من وجهة نظر القانون الجزائري يحمل األستاذ الجامعي الجزائري الموظف بشكل دائم مسمى رسمي صفته القانونية: 
وهو األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث االستشفائي بالنسبة للمتخصصين في تدريس العلوم الطبية كما نص عليه 
المتضمن  2008مايو سنة  3ق لـ المواف 1429ربيع الثاني عام  27المؤّرخ في  130-08المرسوم التنفيذي رقم 
التنفيذي رقم  والمرسوم  الباحث،  المتضمن  130- 08للقانون األساسي الخاص باألستاذ  التاريخ  في نفس  الصادر 
 للقانون األساسي الخاص باألستاذ الباحث االستشفائي.
والمرسوم التنفيذي رقم  293-01أما األستاذ الجامعي غير الدائم فنجد إطاره القانوني في المرسوم التنفيذي رقم 
وهما يحددان شروط توظيف األساتذة  2001أكتوبر سنة  1الموافق لـ  1422رجب عام  13المؤّرخين في  294- 01
المؤقتين والمشاركين والمدعوين، هذه الصيغ تتيح االستفادة من خدمات متدخلين في العملية البيداغوجية تهدف بشكل 
ر البيداغوجي، كما تسمح باالستفادة من الطاقات البشرية المتاحة في صورة طلبة أساسي لتغطية العجز في التأطي 
الدكتوراه وحاملي الشهادات تحسبا لتوظيفهم مستقبال وتتيح كذلك االستفادة من الخبرات الموجودة خارج السلك الجامعي 
 أو تلك التابعة لمؤسسات جامعية خارجية.
الذكر سبع ذكر رتبه:  الباحث منها رتبة آيلة للزوال برت المرسوم سابق  بالنسبة لألستاذ الباحث  اً وخمس ،لألستاذ 
األستاذ المساعد بصنفيه ب ثم أ واألستاذ المحاضر بصنفيه ب ثم أ  :أما المتعلقة باألستاذ الباحث فهي .االستشفائي
األستاذ الباحث رتب أما و واألستاذ )البروفيسور( واألستاذ المميز إضافة لرتبة األستاذ المعيد التي تؤول تدريجيا للزوال، 
المذكورةفنجد فيها   ،االستشفائي المعيد ،آنفا   جميع  المساعد  في حين ال ،يستثنى منها األستاذ  تنقسم رتبة األستاذ 
 ترتبط الرتبة بالدرجة العلمية لألستاذ وبحجم نشاطه العلمي، يستفيد منها األساتذة الدائمون فقط.و  ، لصنفين
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إضافية   وقدأعباؤه:   أخرى  إلى مراسيم  إضافة  الباحث،  لألستاذ  األساسي  بالقانون  الخاص  المرسوم  كذلك  حددها 
التنفيذي ها المتعلقة باإلشراف والمتابعة البيداغوجية للطلبة الجدد وهو المرسوم فصلت في طبيعة بعض األعباء من 
بصرف النظر عن الفروقات النسبية و  .2009يناير سنة  3الموافق لـ  1430محرم عام  6المؤّرخ في  03- 09
 الناتجة عن اختالف الرتب، يشترك كل األساتذة الدائمون في: 
ساعات أسبوعيا حسب الرتبة، يمكن تمديدها بنظام  9و  6لدروس يتراوح بين ضمان حجم ساعي أسبوعي لتقديم ا -
 الساعات اإلضافية الذي يعد من األعمال الثانوية التي يترتب عليها تعويض مالي؛ 
 تصحيح أوراق االمتحانات وحراسة االمتحانات؛  -
 حضور االجتماعات البيداغوجية ولجان المداوالت؛ -
 ساعات أسبوعيا؛ 3جل التوجيه واإلرشاد لمدة اإلشراف على مذكرات التخرج مع استقبال الطلبة من أ -
 ساعات لألسبوع وهي عملية اختيارية مدفوعة األجر. 4المتابعة البيداغوجية للطلبة الجدد بحجم  -
يضاف لما سبق، مهام أخرى يزيد حجمها بزيادة رتبة األستاذ، منها إنشاء المقررات البيداغوجية وتسيير مخابر 
البيداغوجية، أما األساتذة غير الدائمون فهم يتقاسمون كل األعباء المشتركة، ما عدا اإلشراف على البحث والفرق 
 المذكرات الذي يقتصر على األستاذ المشارك ألنه أستاذ دائم لكن في مؤسسة خارجية.
معة ومناصب ينظم كذلك القانون األساسي لألستاذ الجامعي كيفيات التحاق األساتذة بمناصب اإلدارة في الجا 
 التسيير البيداغوجي وهي تضمن في الغالب تخفيضا لألعباء البيداغوجية وتعويضا ماديا.
إضافة للحقوق التي يستفيد منها األستاذ الجزائري الدائم بصفته موظفا في مؤسسة عمومية حوافز متعلقة بالوظيفة: 
جة وتربصات تحسين المستوى، يستفيد من مزايا تتعلق كالراتب ومنحة المردودية والتغطية االجتماعية والترقية في الدر 
أساسا بنظام الترقية في الرتب الذي قد يعطي حافزا جيدا لتحسين المردود العلمي، كما تعتبر وظيفة األستاذ الجامعي 
في الجزائر من الوظائف التي تعطي الحق في طلب السكن الوظيفي لكن في نطاق جد محدود، كذلك تضمن االستفادة 
التي تؤثر  االغتراب الوظيفيمن المنحة اإلضافية المتعلقة بالعمل في المناطق النائية، وهذا أدى إلى تنامي ظاهرة 
أما األستاذ غير الدائم، فتقتصر تعويضاته على الجانب المادي التي  بشكل واضح على مردود األستاذ بشكل عام.
  .2001لسنة  294-01ظر لعدم تحيينها منذ المرسوم التنفيذي محفزة بالن  ال تعدتحتسب بالنظام الساعي، غير أنها 
يظهر مما سبق أن مكونات مهنة األستاذ الجامعي مرتبطة بشكل أساسي مع عنصر الطالب، لذلك ال يصح 
 إغفال العالقة بين األستاذ والطالب في أية دراسة تخص هذه المهنة في تخصص تسيير الموارد البشرية.
 الميدانية لدراسة ا
تم استعمال طريقة االستبيان الذي أرسل بشكل إلكتروني عبر البريد الخاص ألفراد العينة المستهدفة، : الدراسة أداة
ومن مميزات هذه األداة فضال عن سهولة استعمالها، أنها تضمن سرية تامة لهوية المشاركين وهذا انعكس بصورة 
ابتعدت عن  التي  كما سمحت بتجاوز مشكلة  واضحة على طبيعة اإلجابات  الواقع بشكل أقرب،  المثالية والمست 
 .35عبارة من إجمالي  32االستبانات غير المكتملة بتفعيل خاصية إجبارية الرد على 
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عبارات وبين  06بين التي تتعلق بالمعلومات الشخصية وعددها  (1)  الجدول أما العبارات فتوزعت كما يظهر في 
عبارة ذات خيارات  26التي تتعلق بمتغيرات حوافز المواطنة التنظيمية األربع التي تم قياسها في الدراسة وعددها 
 عبارات مفتوحة اإلجابة إلثراء التحليل.  03محددة، في حين تم اعتماد 
 ( 1الجدول )
 بيان وعدد العبارات تقسيم محاور االست 
 عبارات  6 معلومات شخصية 
 عبارات  8 الرضا الوظيفي 
 عبارات  5 الوالء التنظيمي 
 عبارات  5 النمط القيادي والعدالة التنظيمية 
 عبارات  8 الثقافة التنظيمية 
 عبارات  3 عبارات ذات إجابات مفتوحة 
 عبارة  35 المجموع 
 الباحثة : من إنجار المصدر
 خيارات العبارات مع مقياس ليكرت الثالثي مع اتخاذ أوزان للخيارات: تتوافق 
 ؛ [1-1.66]اتجاه العينة  مجال مع "ال أتفق"  =1 -
 ؛[1.67-2.33]اتجاه العينة مجال مع  "محايد"  =2 -
 .[2.34-3]اتجاه العينة  مجال  مع  " أتفق" =3 -
بالنظر لإلشكالية المطروحة فإن كل متدخل في العملية البيداغوجية في المؤسسات الجامعية الجزائرية  :الدراسة عينة
ألف أستاذ من مختلف الرتب  60سواء كان دائما أو مؤقتا يعتبر فردا مستهدفا في الدراسة، أي ما مجموعه حوالي 
، مع الحرص  Nويشكلون مجتمع الدراسة  (2018)الوزارة، والصيغ، هؤالء يمثلون التعداد اإلجمالي لألساتذة حسب 
ألكبر، كما في هذه النقطة على تحقيق التوافق بين العينة وبين حقيقة الميدان التي يمثل فيها األستاذ الدائم النسبة ا
فردا تم حسابها باستعمال قانون قياس العينة العشوائية مع  382ال يقل عن  nينبغي الوصول إلى حجم عينة تمثيلية 
وعلى هذا األساس، تم إرسال استبيان إلكتروني عبر عناوين البريد المهني  %5وهامش خطأ قدره ±  %95مستوى ثقة 
استبانة ينتمي  385مؤسسة جامعية جزائرية، وتم استرجاع  106لـ أستاذ ينتمون  3000ألكثر من بشكل عشوائي 
مؤسسة جامعية  من كل مناطق البالد، كلها خضعت للدراسة بالنظر النعدام االستبانات غير المكتملة  72أصحابها لـ 
 كما سبق اإلشارة إلى ذلك.
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 ( 2الجدول )
 خصائص عينة الدراسة 
 قائمة لبعض المؤسسات األعلى تمثيال  المدرج التكراري للفئات العمرية ألفراد العينة 
  











 الباحثة : من إنجار المصدر
في عمر إجمالي معدل و سنة،  47و 25بالمائة من أعمار أفراد العينة تتراوح بين  81يظهر مما سبق أن 
سنة، لكننا نتوقع، وفي ظل غياب إحصائيات رسمية، أن متوسط العمر الفعلي لألستاذ الجامعي الجزائري  38.3حدود 
يربو عن ذلك بقليل، وقد يزيد بهامش ال يتعدى سنتين، وهذا مرده أن اإلقبال على االستبيان اإللكتروني يقل عند 
 72نتماء بشكل كبير، حيث وصل العدد إلى بعض الفئات العمرية ولعله من عيوبه. في حين تنوعت مؤسسات اال
مؤسسة، مما يعطي قيمة أكبر للعينة، لكن مع فروقات واضحة في االستجابة، وجاءت أكثر المشاركات من المؤسستين 
(، كذلك تميزت العينة بوجود فارق معتبر من المشاركين 3اللتين ُأرسل إليهما أكبر عدد من الطلبات )مسيلة والجزائر 
ناث مقارنة بالذكور والعينة في هذا المعيار ال تتوافق مع مالحظاتنا الميدانية، وال مع المعطيات المنشورة لجنس اإل 
من مجموع المدرسين في  %47أن: "اإلناث يمثلن  (2018)الوزارة، في الموقع الرسمي لوزارة القطاع، وجاء في 
ا لتفسير هذا التباين هو ميل األساتذة من اإلناث للمشاركة في االستبيانات العلمية أكثر الجامعة الجزائرية"، وفرضيتن
من الذكور، وقد يعد هذا مؤشرا لوجود ميول نحو سلوك التطوع مرده متغير الجنس. أما خصائص الصفة والخبرة 
برتبة أستاذ  %55نة بوجود نسبة ألفراد العينة فجاءت بشكل ال يحيد عن المالحظات الميدانية، في حين تميزت العي
 محاضر ب وأكثر وهذا وإن كان ال يعكس الواقع بشكل دقيق إال أنه ال يعد في نظرنا عامال مؤثرا على تمثيلية العينة.
آراء األكاديميين أن: "هناك تضاربا في   (Hulin, Netemeyer, & Cudeck, 2001)يذكر الباحثون  األداة: ثبات 
األداة التي تحتوي على عبارتين، فبينما يعتبر البعض أن مقياس ألفا  حول المقياس األفضل لقياس ثبات ومصداقية
. "كرونباخ هو األكثر تناسبا، يعتبر آخرون أنه ال ينبغي االعتماد عليه، ويجب التوجه نحو استخدام مقاييس أخرى 
 حال  في إلى أنه (Bourque, Doucet, LeBlanc, Dupuis, & Nadeau, 2019)دراسة  أشارت نتائجوقد 
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أما إذا احتوى على أكثر من  مقياس أوميغا ماكدونالد المقياس األفضل هو  فإن عناصر، خمسة على األداة  احتواء
أن مقياس ألفا كرونباخ  ، في حينGreatest Lower Bound الكبير  األدنى  الحد فالمقياس األفضل هو  ذلك العدد
 .تجنبه يجبو  الداخلي االتساق قيمة منيخفض على الدوام  يعتبر المقياس الذي
 0.6 في األوساط العلمية تعتبر أن القيم التي تتراوح بين  المقبولة العامة  القاعدة بصرف النظر عن األداة، فإن 
جًدا، لكنها إذا وصلت  جيد مستوى إلى فتشير  أو أعلى 0.8 أما قيم الموثوقية، من مقبول مستوى  إلى تشير 0.7و
كما نبه  وجود التكرار في المعطيات  على مؤشًرا تكون  قد  ألنها جيدة بالضرورة، فال تعتبر  0.95 قيمة  تأو تجاوز 
 .(Hulin, Netemeyer, & Cudeck, 2001)إليه 
باستعمال برنامجين للحزم اإلحصائية لثالث مقاييس جاءت نتائج حساب االتساق الداخلي بين عبارات كل محور 
 مختلفة على النحو اآلتي: 
 ( 3الجدول )
 كل محور التساق الداخلي بين عناصر معامالت ا 
McDonald's ω       Cronbach's α      Greatest Lower Bound األداة           الـمحور               
 محور الرضا الوظيفي  0.898 0.715 0.818
 محور الوالء التنظيمي  0.777 0.663 0.745
 محور النمط القيادي والعدالة  0.783 0.624 0.718
 محور الثقافة التنظيمية  0.823 0.694 0.813
 JASP 0.13.1.0و SPSS v.22نتائج برامج  استنادا إلىالباحثة : من إنجار المصدر
وهو   المشروط  األدنى  الحد  تجاوزت  المحاور  كل  أن  السابق  الجدول  االتساق فيما وصل    0.6يتضح من 
، فيما يعتبر مقياس ماكدونالد GLBبمقياس  0.884وألفا كرونباخ  بمقياس 0.713إلى  العبارات الداخلي لمجمل
 .العباراتغير صالح عند وجود عدد كبير من 
 َتناُسب العبارات المختارة لكل محور.تثبت و المستخدمة دعم صحة األداة ت ه النتائجهذ
 نتعرض في هذا الجزء للتحليل الكمي والكيفي لكل محور من محاور االستبيان. :التحليل اإلحصائي للمحاور
 ( 4الجدول )
 التحليل الكمي لمحور الرضا الوظيفي  
 االتجاه إ. معياري  م. حسابي العبارات   
 أتفق   0.494 2.751 أنت راض بشكل كبير عن وظيفتك  1
 أتفق   0.415  2.838 عالقتك حاليا طيبة بشكل عام مع زمالء العمل 2
 أتفق   0.830  2.409 مردودكعلى جذريا أثرت  ئكلم يسبق لك أن تعرضت لمواقف سلبية مع زمال 3
 أتفق   0.584  2.743 أنت تحس أنك بصفتك أستاذ تعتبر مهم داخل المؤسسة الجامعية 4
 أتفق   0.686  2.612 على مردودكجذريا لم يسبق لك أن تعرضت لمواقف سلبية مع الطلبة أثرت  5
 محايد   0.802  1.923 العلمي لم تجد عائقا للتوفيق بين مكونات مهنتك: التدريس والبحث  6
 محايد   0.836  1.728 تعويضات الساعات اإلضافية مقبولة 7
 محايد   0.796  1.884 راتب األستاذ مقبول مقارنة بمعظم الوظائف األخرى  8
 SPSS v.22نتائج برنامج  استنادا إلىالباحثة من إنجار : المصدر
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عن توجه عام نحو الموافقة بمتوسط  (4) الجدولفي ُتبين نتائج التحليل الكمي لمحور الرضا الوظيفي الظاهرة 
، وجاء ترتيب العبارات حسب مخرجة المتوسط الحسابي وهو يربو بقليل عن عتبة الحياد 2.35حسابي عام قدره 
العبارة 1، العبارة 2كاآلتي: العبارة  مع متوسطات  7ثم العبارة  ، 8، العبارة 6، العبارة 3العبارة  ، 5، العبارة 4، 
 هة وبين زمالئه من ج العالقة بين األستاذ الجامعيهي العبارات الخاصة بو ، عبارات المحور معظمعالية ل حسابية 
الطالببينه و و  ثانية بين  الجامعية تشتمل على أعلى طبقات من جهة  البشرية  التركيبة  لكون  بالنظر  متوقع  ، وهذا 
كما أن األستاذ راض بشكل عام  لما تتيحه من مزايا، عن  المجتمع تعليما،  أنه مهنته،   يحس بأهميته داخل كما 
دم قدرتهم على كذا ع ، و مستوى الرواتبلكن معظم المشاركين في الدراسة عبروا عن تحفظهم فيما يخص مؤسسته، 
لكنها ذات الرضا الوظيفي  درجة  من ةبال شك مقلل  التوفيق بين مكونات مهنة األستاذ الباحث، هذه العوامل تعتبر
االنحراف المعياري من جهتها، بينت عن تقارب نسبي في آراء المستجوبين في العبارات اللة د. محدود نسبيا تأثير
 بارات.الع بقية في حين تشتتت اآلراء في  2، 1
 ( 5الجدول )
 التحليل الكمي لمحور الوالء التنظيمي 
 االتجاه إ. معياري  م. حسابي العبارات   
 أتفق  0.462  2.853 أنت تواظب على حضور االجتماعات في إطار عملك  1
 أتفق  0.234  2.954 أنت تعتقد أنك تبذل الجهد المطلوب في إطار عملية التدريس  2
 محايد  0.724  1.941 إضافيا في الجامعة خارج أوقات العمل الرسمية أنت تمضي وقتا  3
 محايد  0.731  2.188 والمراجع، تقديم النصائح والتوجيهات، تعويض الغياب...إلخ أنت تبادر إلى العمل التطوعي لصالح الزمالء: توفير الدروس  4
رسمي، تبادر إلى العمل التطوعي لصالح الطلبة: تأطير غير أنت  5  محايد  0.673  2.329 ...إلخ ، دروس على النتمتابعة بيداغوجية، دروس إضافية
  SPSS v.22نتائج برنامج  استنادا إلىالباحثة : من إنجار المصدر
عن وجود توجه عام نحو الموافقة  (5) الجدول في يظهر من نتائج التحليل الكمي لمحور الوالء التنظيمي الظاهرة 
قدره   حسابي  متوسط  بمعدل  شديدا  يكون  أن  المتوسط 2.45دون  مخرجة  إلى  استنادا  العبارات  ترتيب  جاء  وقد   ،
وهذا يحمل داللة أن األستاذ  3، ثم العبارة 4، العبارة 5، العبارة 1، العبارة 2الحسابي على النحو اآلتي: العبارة 
إلى  متحفظالجامعي الجزائري يعتقد أنه يقوم بواجباته تجاه مؤسسته وملتزم بحضور االجتماعات كما أنه يميل بشكل 
لعمل التطوعي، سواء لصالح الزمالء  أو لصالح الطلبة، بينما كان تحفظه صريحا حول البقاء في اتلبية دعوات 
وتقاربت في  5و  4و  3 عن تشتت اآلراء في العبارات فكشف ل. أما االنحراف المعياري الجامعة خارج أوقات العم
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 ( 6الجدول )
 ة التنظيمي  نمط القيادي والعدالةالتحليل الكمي لمحور ال 
 االتجاه إ. معياري  م. حسابي العبارات   
 محايد  0.648  2.018 المتعلقة بالحقوق اإلدارة تسعى إلعالم األستاذ بالقوانين، خاصة  1
 أتفق  0.400  2.442 ال تسمح بالتجاوزات من طرف الطلبة  اإلدارة 2
 أتفق  0.370  2.887 واالحترام عالقتك برئيس القسم/عميد الكلية/مدير المعهد يسودها التقدير  3
 محايد  0.476  1.951 بعيدة عن المجامالتإدارتك تتعامل مع األساتذة حسب معايير مهنية بحتة  4
 أتفق  0.613  2.380 قرارات اإلدارة واضحة في الغالب  5
  SPSS v.22نتائج برنامج  استنادا إلىالباحثة : من إنجار المصدر
عام نحو الحياد عن وجود توجه  ( 6) الجدول في  التنظيمي الظاهرةيظهر من نتائج التحليل الكمي لمحور الوالء 
، وقد جاء ترتيب العبارات استنادا إلى مخرجة المتوسط الحسابي على النحو اآلتي: 2.33بمتوسط حسابي عام قدره 
والداللة من ذلك أن األستاذ الجامعي الجزائري يعتقد أن اإلدارة  4، ثم العبارة 1، العبارة 5، العبارة 2، العبارة 3العبارة 
، لكنه بالمقابل يعتقد أن كما تبدو قراراتها واضحةتحافظ على عالقات جيدة مع األستاذ وتحميه من تجاوزات الطلبة، 
ا بالمجهود  قيامها  وعدم  األساتذة،  بين  االمتيازات  توزيع  في  االختالالت  بعض  من  تعاني  إلعالم لمطلوب  اإلدارة 
 العبارات. معظماآلراء في  تقارب. أما االنحراف المعياري فعبر عن األساتذة بحقوقهم
 ( 7الجدول )
 التحليل الكمي لمحور الثقافة التنظيمية  
 االتجاه إ. معياري  م. حسابي العبارات   
 محايد   0.583  1.722 ثقافة الطالب الجزائري تميل للمثابرة واالجتهاد في التحصيل العلمي  1
 محايد   0.726  2.193 ثقافة الطالب الجزائري تتميز بروح االعتراف بالمجهودات التطوعية لألستاذ 2
 أتفق   0.666  2.550 تتميز اإلدارة في الجامعة بثقافة االعتراف بمستوى لألستاذ بشكل عام  3
 محايد   0.701  1.789 طرف زمالئه وإدارتهتسود ثقافة االعتراف بمجهودات األستاذ التطوعية من  4
 محايد   0.740  1.846 تسود في الجامعة الجزائرية ثقافة تشجيع الطلبة على الدراسة  5
 أتفق   0.677  2.566 تسيطر روح التعاون والتنافس بين األساتذة في إنجاز المهام  6
 أتفق   0.473  2.692 بينهم تسيطر روح التكافل والتآزر على عالقات األساتذة فيما  7
 ال أتفق   0.611  1.419 تسود ثقافة العمل التطوعي في الجامعة الجزائرية بشكل كبير  8
 SPSS v.22نتائج برنامج  استنادا إلىالباحثة من إنجار : المصدر
عن وجود توجه عام نحو الحياد  ( 7)  الجدول يظهر من نتائج التحليل الكمي لمحور الثقافة التنظيمية الظاهرة في 
، وقد جاء ترتيب العبارات استنادا إلى مخرجة المتوسط الحسابي على النحو اآلتي: 2.10بمتوسط حسابي عام قدره 
من أهم والداللة من ذلك أن  8، ثم العبارة 1، العبارة 4، العبارة 5، العبارة 2، العبارة 3، العبارة 6، العبارة 7العبارة 
، متمثلة في بين األساتذة ات اإليجابية بشكل عامهي العالقالثقافة التنظيمية السائدة في الجامعات الجزائرية مميزات 
كما تسود ثقافة االعتراف باألستاذ إذا كان يقدم المستوى المطلوب، لكن  ، انتشار مظاهر التعاون والتنافس والتكافل
ي أو االتجاه تحول  في معظم العبارات نحو الحياد ونحو عدم الموافقة فيما يتعلق بثقافة االجتهاد في التحصيل العلم
أما االنحراف المساهمة بأعمال تطوعية أو التشجيع عليها، ولعل العامل األول قاد نحو الثاني، ب  وكذلكالتشجيع عليه 
 التي جاء فيها االتجاه بعدم الموافقة. 8المحور، بما في ذلك العبارة  عبارات معظمالمعياري فعبر عن تشتت اآلراء في 
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الفرضيات اختبار باالعتماد : إختبار  قيمة اختبارية عند  One sample TTest على  للعينة األحادية وبتحديد 
التوزيع ل اعتدا وبالتغاضي عن اختبار أقل قيمة في مجال اتجاه الموافقة لمحاور الدراسة، تمثل التي  2.34مستوى 
 جاءت النتائج على الشكل اآلتي: بالنظر لحجم العينة الكبير نسبيا، 
 ( 8الجدول )
 اختبار العينة األحادية 
     t df Sigma 
  0.508  388  0.662  1المحور 
  001. >  388  6.192  2المحور 
  0.78  388  0.279-  3المحور 
  001. >  388  14.39-  4المحور 
  0.06  388  2.766-  المواطنة التنظيمية 
 
 JASP 0.13.1.0نتائج برنامج  استنادا إلىالباحثة من إنجار : المصدر 
من الدراسة اإلحصائية لمحاور حوافز المواطنة التنظيمية أن التوجه اإلجمالي  يظهر: إختبار الفرضية الفرعية األولى
( مما يدل على 2.34) موافقة عتبة المن  كثيرا يقتربوهو  2.31قدره  إجماليمتوسط مع  الحيادألفراد العينة هو 
 TTest وهذا ما تأكد في اختبار  توفر الحوافز إجماال لحث األستاذ الجامعي على تبني سلوك المواطنة التنظيمية، 
ويؤكد الفرضية الصفرية  مما ينفي وجود داللة إحصائية 0.05 المعنوية من مستوى  أعلىsigma  لـ الذي أعطى قيمة
 ينبغي  مقبول. لكنمع المستوى ال سلوك مواطنة تنظيمية عند األستاذ الجامعي الجزائرية  بتناسب مستوى التي تقول 
التنبيه إلى أن وجود الحوافز باإلجمال ال يقود بالضرورة لسلوك المواطنة التنظيمية ألن اختالل أحد الحوافز قد يؤثر 
يختلفون كذلك من حيث كيفية التأثر بكل بشكل جذري على السلوك بشكل عام حتى بتوفر الحوافز األخرى، واألفراد 
لمحور الثقافة التنظيمية  8العبارة حافز من الحوافز عليهم، وقد جاءت نتائج إحدى العبارات لتؤكد هذا األمر وهي 
الجزائرية حيث  العمل التطوعي في الجامعة  منهم أن حجم العمل  %62قرأالتي استجوبت المشاركين حول حجم 
التطوعي ال يعتبر كبيرا في الجامعة الجزائرية، لذلك قمنا في هذه الدراسة من باب إثراء التحليل بطرح ثالث عبارات 
 مفتوحة جاءت على الشكل اآلتي: 
 التجربة؟  كانت كيف  مثال، االجتماعات خالل لإلدارة  اقتراحات قدمت أن سبق إن .1
 ثانوية؟  أو علمية  نشاطات لممارسة الجامعة داخل لأطو  وقتا  تمضي ال لماذا  .2
 العوائق  أهم ماهي بالمقابل،  تطوعية،  أعمال تقديم  على األساتذة  بعض تشجع التي الدوافع أهم  هي  ما رأيك، حسب. 3
 الجامعة؟  داخل التطوعي العمل  ثقافة لتعزيز آخرين أمام  تقف التي
المستجَوبين إلى تحديد عوامل مؤثرة أخرى يصعب قياسها، أغلبها يتعلق وقد توصلنا من خالل االطالع على آراء 
بالظروف االجتماعية واالغتراب الوظيفي الناجم عن البحث عن منحة المنطقة، وكذلك قلة التحكم باألدوات التكنولوجية 
وبين أن ضعف مستوى مما يقود لقلة المساهمة في الدعم البيداغوجي عبر هذه الوسائل، كما اعتبر عدد من المستج
 فئة من األساتذة يقود حتما لقلة العمل التطوعي.
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األستاذ الجامعي الجزائري يميل بشكل عام من المؤشرات السابقة يمكننا أن نؤكد على صحة الفرضية وهي أن: 
 لتبني سلوك المواطنة التنظيمية لكن بمستويات متوسطة.
الرضا الوظيفي أنه ال يعد حاجزا مؤثرا من خالل التحليل اإلحصائي لمحور  تضحا: إختبار الفرضية الفرعية الثانية
لرغبة األستاذ الجامعي الجزائري من أجل تنمية سلوك المواطنة التنظيمية لديه، حيث تحصل هذا المحور على متوسط 
إجماال  عناصر الرضا الوظيفي( مما يدل على توفر 2.34)  موافقة عتبة ال من  جدا  قريب وهو 2.35حسابي قدره 
أعلى   sigmaقيمة مع  TTest وهذا ما تأكد في اختبار لحث األستاذ الجامعي على تبني سلوك المواطنة التنظيمية،
ويؤكد الفرضية الصفرية التي تقول بتقارب مستوى الرضا  مما ينفي وجود داللة إحصائية 0.05من المستوى المعنوي 
المقبولالوظ المتوسط  الموافقة رغم أن يفي مع  العام نحو  الحياد وهي  بعض، ومال االتجاه  العبارات اتجهت نحو 
 رواتب ، حيث عبر معظم المشاركين في االستبيان عن عدم رضاهم عن مستوى الالحوافز الماديةبالعبارات التي تتعلق 
رضاهم  المستجَوبين في األسئلة المفتوحة لالستبيان عن عدم، كذلك عبر بعض بالساعات اإلضافية  خاصة المتعلق
المخصصة لألساتذة، لكن هذا لم يؤثر عن الرضا العام لألستاذ بممارسة وظيفته كما ، بالتحديد تلك بمستوى الهياكل
ما تقدم، وهذا يجد تفسيره في كون كل هذه العوامل ذات صحة نسبية فقط، فمسألة ضعف الراتب مثال صحيحة إذا 
تم طرحها في سياق إقليمي أو دولي، وخاطئة إذا ما تم طرحها في سياق وطني حيث يعد راتب األستاذ مقبوال إلى 
 حد بعيد.
الرضا الوظيفي ال يشكل عائقا أمام رغبة من المؤشرات السابقة يمكننا أن نؤكد على صحة الفرضية وهي أن: 
 التنظيمية.األستاذ الجامعي الجزائري لتطوير سلوك المواطنة 
لوالء التنظيمي ال يصنف ضمن العوائق التي تقف ضد كشفت دراستنا كذلك أن ا: إختبار الفرضية الفرعية الثالثة
رغبة األستاذ الجامعي الجزائري في تطوير سلوك المواطنة التنظيمية، حيث كان االتجاه العام للمحور الخاص به نحو 
إلى وجود داللة إحصائية  TTest في اختبار sigmaقيمة  بينما أشارت ،2.45الموافقة، مع متوسط حسابي قدره 
أن مستوى الوالء التنظيمي لألستاذ الجامعي يعتبر أعلى من المستوى المتوسط الذي قام على أساسه  ذلك فهم منويُ 
البقاء وقتا  وهي التي تستجوب األستاذ حول الرغبة في، عبارات المحور تحفظات بسيطة أكثرلكن حملت ر، االختبا 
 نا.يلإ إضافيا في الجامعة والتطوع من أجل الزمالء والطلبة، وهذه النتائج كانت منتظرة بالنسبة 
الوالء التنظيمي يعتبر مقبوال نسبيا عند األستاذ من المؤشرات السابقة يمكننا أن نؤكد على صحة الفرضية وهي أن: 
 تبنيه سلوك المواطنة التنظيمية.الجامعي الجزائري وال يشكل عائقا كبيرا أمام 
متوسط لكن مع توجه عام نحو الحياد ب محور النمط القيادي والعدالة التنظيميةجاء : إختبار الفرضية الفرعية الرابعة
أعلى من  sigma فقد أعطى قيمة لـ  TTest أما اختبارمن عتبة الموافقة،  قريب جداوهو  2.33حسابي عام قدره 
ويؤكد الفرضية الصفرية التي تقول بعدم وجود داللة إحصائية  مما ينفي وجود داللة إحصائية 0.05المعنوي المستوى 
اإلدارة في إلى االستنتاج بأن وهذا يقودنا تقارب مستوى النمط القيادي والعدالة التنظيمية مع المستوى المقبول،  تؤكدو 
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األستاذ يتوقع من اإلدارة القيام بمجهودات المواطنة التنظيمية لكن الجامعة ال تعرقل رغبة األستاذ من أجل تبني سلوك 
 .تحقيق العدل والمساواة أكبر وال سيما في مجال 
السابقة  المؤشرات  التنظيميةعامل فرضية أن:  خطأ  اتضحمن  القيادي والعدالة  تبني يش النمط  كل عائقا أمام 
 ، وهذا على الرغم من وجود بعض االختالالت.الالزم األستاذ لسلوك المواطنة التنظيمية بالشكل 
في المرتبة  2.10جاء المتوسط الحسابي العام لمحور الثقافة التنظيمية الذي بلغ  : إختبار الفرضية الفرعية الخامسة
التي األخيرة بين كل محاور الدراسة، مع توجه عام نحو الحياد، وتميز عن غيره كذلك باحتوائه على العبارة الوحيدة 
العبارة  الموافقة بين كل عبارات االستبيان وهي  الحديث عنها، و  الثامنةحصلت على عدم  داللة   تحملالتي سبق 
صريحة حول تأثر العمل التطوعي سلبيا بالثقافة السائدة بشكل عام داخل الجامعة، كما عبر معظم أفراد العينة عن 
 sigma قيمة لـ  TTest العلمي عند الطلبة، وأعطى اختبار  تتعلق أساسا بغياب الحوافز للتحصيل وجود اختالالت 
وتؤكد الفرضية البديلة التي تقول بعدم تقارب مستوى  مما يشير لوجود داللة إحصائية 0.05أقل من المستوى المعنوي 
 ، بمعنى أنه يقل عنه بشكل محسوس.محور الثقافة التنظيمية مع قيمة االختبار
الثقافة التنظيمية داخل المؤسسة الجامعية من المؤشرات السابقة يمكننا أن نؤكد على صحة الفرضية وهي أن: 
 تعاني من اختالالت تشكل عائقا أمام تبني األستاذ لسلوك المواطنة التنظيمية بشكل كاف.
الفرضية األساسية المطروحة في الفرضيات الفرعية صحة  معظمينبني على صحة  : إختبار الفرضية األساسية 
دراستنا حيث تبين أن األستاذ الجامعي الجزائري يواجه مجموعة من التحديات بمستويات متفاوتة تحول دون تبنيه 
بشكل كامل لسلوك المواطنة التنظيمية، بعضها متعلق بجوانب ذاتية كالحالة االجتماعية وبعضها متعلق بالجامعة 
 .بالشكل المطلوب نظيمية السائدة فيها والتي لم تتبنى بعد سلوك المواطنة التنظيميةونخص بالذكر الثقافة الت
 خاتمة 
الجزائر، وتعرقل سلوك  الدراسة أردنا من خالل في  الجامعي  التي تواجه مهنة األستاذ  التحديات  إبراز مختلف 
ور مرتبطة بحوافز سلوك المواطنة إلى نشر استبيان احتوى على محا ل ذلكالمواطنة التنظيمية لديه، ولجأنا من أج
تم مؤسسة جامعية جزائرية، و  72مشاركة ألساتذة من مختلف الرتب ينتمون لـ  385التنظيمية، وقد تحصلنا على 
                                                                                                                                                                                                   وهي نفس النتيجة التي توصل إليها                                                                                               بمستويات متوسطةإلى أن األستاذ يميل لتبني سلوك المواطنة التنظيمية  التوصل
مقبول  مستوى وجود على  بينما تباينت مع بقية الدراسات التي اطلعنا عليها، وقد وقفنا (2019)باصور و عبد هللا، 
من  البيئة الجامعية الثقافة التنظيمية السائدة فيلكن  ،لإلدارةقيادي ال نمط وال من الرضا الوظيفي والوالء التنظيميلكل 
من جهة ثانية، كلها تمثل عراقيل  ةمعتبر  فئاتعاني منها ت الفجوة الرقمية التي كذا و  ةتذ األسل جتماعية االعوامل ال جهة، و 
 التوصيات اآلتية: مهمة تحول دون انتشار سلوك المواطنة التنظيمية بالشكل المطلوب، وعلى هذا األساس نقدم 
رفع درجة الرضا الوظيفي عند األستاذ الجامعي عن طريق: إعادة النظر في سلم الرواتب خاصة المتعلق باألعمال  -
نحو  الطلبة  لتوجيه  نجاعة  أكثر  التفكير في طرق  الدائمين،  غير  األساتذة  األولى  بالدرجة  يمس  الذي  الثانوية 
 لتحقيق التوازن بين مستوى الطالب ومتطلبات الشعبة.التخصصات الدراسية المناسبة 
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رفع درجة الوالء التنظيمي عند األستاذ الجامعي عن طريق: تحسين الهياكل الخاصة باألستاذ لتوفير الجو المالئم  -
 في المؤسسة الجامعية، الحد من ظاهرة االغتراب الوظيفي، تكثيف النشاطات الثانوية ذات البعد العلمي والثقافي،
 السعي لتحسين مستوى األساتذة في استعمال األدوات التكنولوجية.
تحسين النمط القيادي عن طريق: تحقيق العدالة في تطبيق القوانين وتوزيع االمتيازات، العناية بشكل أكبر بالطلبة  -
كيات التطوعية وحثهم على الدراسة، تشجيع ومكافأة األساتذة ذوي السلوك والمردود المثاليين، الدعوة إلى السلو 
 وتشجيع أصحابها، الوقوف على مشاكل األساتذة ومتابعتها.
تغيير الثقافة التنظيمية السائدة: وهذا بالسعي على المدى المتوسط والبعيد بشتى الطرق المتاحة وبالدعاية الالزمة  -
  حب العمل.على لتغيير الذهنيات والسلوكيات ونشر ثقافة قائمة 
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